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2 経 営 と 経 済

























































































































導 き出されたものである.ここで,W はJ国の名 目賃金率,pはJ国財価格,
W*はA国の名 目賃金率,p*はA国財価格である.(3)式は,実質為替レー
トZの定義式である.ここでeは,A国通貨 1単位あた りのJ国通貨の単位
数で測った名 目為替 レー トである.(4)式は,J国の貿易収支均衡条件式 と
A国の貿易収支均衡条件式である.ここで bは,自然対数表示されていない
定数である.実質為替レー トの変化が 2国の国民所得の差の変化 よりも貿易
収支に大 きな影響をおよばすならば あは 1よりも大 きく, 2国の国民所得の
差の変化が実質為替レー トの変化よりも貿易収支に大きな影響をおよぼすな




























































































































































d(uJc*-wc)ー 1-a+2ac/b . d(1-a+2ac/b) dln α
皿 =~d(1-1a二2去諒 +1+d("1＼三 a i 2 a-C扇 )}1 1 蒜 =dwmin
また(ll)式の両辺に自然対数をとり,wminで微分する.
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